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ABSTRAK  
Komentar pembaca menjadi salah satu bagian dari jurnalisme, karena di 
dalamnya memuat dan menggambarkan interpretasi pembaca. Dahulu sebelum 
internet mulai merambah bisnis informasi, tak banyak pembaca yang mengikuti 
proses akhir dari jurnalisme tersebut. Namun kini dengan kemudahan teknologi 
dan wadah yang disediakan oleh penyedia informasi, komentar menjadi suatu hal 
yang terkesan melengkapi setelah membaca suatu berita. Jenis dan kualitas 
komentar yang ditinggalkan pun berbagai macam. Terkadang kumpulan komentar 
terhadap suatu berita saling bersinergi dan melengkapi sehingga menjadi sebuah 
hal menggugah untuk dibaca, sehingga pembaca bisa mendapatkan gambaran baru 
dari interpretasi pembaca yang lain. Penelitian ini lantas dilakukan untuk 
mengetahui sentimen seperti apa yang mempengaruhi komentar warganet dan 
seperti apa pengaruhnya terhadap interaksi yang terjadi antar warganet di kolom 
komentar dengan konsep konsep komunikasi sebagai dasar. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan metode alogaritma komputasi dengan 
Paradigma konstruktivisme. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa 
alogaritma Multinominal Naïve Bayes memaparkan tingkat sentimen negatif yang 
lebih besar ketimbang positif di kolom komentar CNNIndonesia.com sehingga 
menimbulkan dialog tidak sehat berupa komentar berbalas yang sudah tidak lagi 
memperhatikan isi argumen. 
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ATMOSPHERE NEAR 2019 ELECTION  
(SENTIMENT ANALYSIS ON CNN INDONESIA ONLINE NEWS 
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BY : Adrio faresi Arimardani 
ABSTRACT 
News comments are parts of journalism itself, because it contains and 
exposes  the reader’s interpretation. Before the internet took part in information 
business, the audiences who took this final step of journalism aren’t that much. 
With the perks of technologies and platforms provided by the media, giving 
comments are something that completes the activity of news reading. There are 
many kinds and quality range from these comments. Sometimes, bunch of 
comments on a news article could be something you want to read, encouraging 
another audiences into interpreting another audience’s ideas. This research are 
done to show us what kind of sentiment that influences the comments and what 
kind of effects that changed the interactions in the comment section under the 
foundation of communication theory and concept. This research are computational 
alogarithm - quantitative with constructivism paradigm. What we found in this 
research are Multinominal Naïve Bayes alogarithm showcases higher negative 
sentiment that the positive ones on CNNIndonesia.com comment section and 
triggered unethical dialogues such as logical fallacies based aguments on the 
comment section. 
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